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賛。1
試瞼物質 專瓦劉欄サ 葬欝 1ヒ雪嶺1
1 皮質（海獲） o．盆 2．3
?
2 嚢　　（海狽） 0．2 2．3
?
3 1核　　　（”） 02 23 ?
4 全水晶睡（家兎） α40 o．2 23 ?
5 皮質（家兎） 02α 0．2 2．3 惜
6 核　　　（家兎） 0．08 0．2 2．3
?




9 轟　　　（馬） 02 2．3 ?
10 麗（翻怨） 0・095 住2 2．3 』
i11皮質（”） 0．⑪5 02 2．3 ?
1踏 核　　　（，，） 0．05 0．2 2．3 一
13 嚢（幼家兎1　．SO　Ogr．）α005 ⑪2 23 1十
14 皮質　（”） o．05 ．02 2．3
?
15 核　　　（”） ⑪．05 0．2 2．3
?
16 嚢（家兎核性白内障） 、⑪，oo4 q2 2．3 一
17 皮質（”） 0．13 ⑪2 2．3
?
1・8 核　　（”） 0．13 α21．瑠 ?
（556）











1 1．⑪ α1・5 ?
2 二〇。8 o．2 1．5 柑
3 0．6 04 1．5 ?
4 0．4 0．6 1．5 ?
5 02 α・ Pエ5 ?
6 0．1 0．9 1．5



















1　3 0．6 04 ・占　i ???
04 0．6
、ゐ　1廿　　　　1
5 0．2 0．8 工．5 ?
6 0．1 0．9 ユ．5 ?






















































3 o．6 0．4 1．5
?
4　． 0．4 0．6 1．5．
?
5 ⑪2 0．8 ・ゐ　1鋤　　　「















2 0．8 @〇2 工．5 冊
3 0β 04 】．5 冊
　4
??
D4 06、 1．5 ?
15 02 0．8 玉．5 ?
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